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$m \frac{\mathrm{d}^{2}w_{1}}{\mathrm{d}t^{2}}=\sum_{j}^{(1)}.f_{i}:+F^{\epsilon \mathrm{x}\mathrm{t}}\dot{.}$ , (2)
$\frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}f_{1j}}{\mathrm{d}l}+\frac{1}{\zeta}\Phi(f_{1j})=\frac{\mathrm{d}w_{jj}}{\mathrm{d}t}$ , (3)
Maxwell $w_{ij}=w_{1}-w_{j}$ $\kappa$




$0$ (for $|f:j|<f\mathrm{v}$ )













(x, y) Euler Lagrange –
$\dot{\mathrm{w}}=(0,0,\dot{w})$ , $rightarrow\sigma=$ (6)
$(x, y)$
$\rho\frac{\partial^{2}w}{\partial t^{2}}=\nabla\cdot\sigma(+F^{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{t}})$ , (7)
$\frac{1}{\mu}\frac{\partial\sigma}{\partial t}+\frac{1}{\eta}\Phi(\sigma)=\nabla\frac{\partial w}{\partial t}$, (8)
$\Phi(\sigma)=\{$
$0$ (for $|\sigma|<\sigma_{\mathrm{Y}}\rangle$








($v= \frac{\partial\sigma_{\mathrm{y}}}{\partial x}-\frac{\partial\sigma_{x}}{\partial y}$ (12)
$\omega$ $\sigma$
rot




$0\leq x\leq L_{x}=120\xi,$ $|y|\leq L_{y}/2=50\xi$ ( $\xi$
) $x=0$











( $(\cos\theta,\sin\theta)$ ) – $\sigma$ $\theta$
$\sigma_{\mathrm{Y}}$
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